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머  리  말
한국직업능력개발원은 2000년 유네스코 직업기술교육훈련 분야 아
시아·태평양 지역 우수 센터(UNESCO Regional Center of Excellence 
in TVET)로 지정된 이래 아·태 지역 개발도상국의 인적자원 개발 및 
교육훈련 정책에 대한 자문과 지원을 적극적으로 추진하는 등 국제적
인 허브 기관의 역할을 수행해 왔다. 직능원은 직업교육훈련 분야의 
글로벌 허브 기관으로서의 역할에 충실하기 위해 2007년부터 지속적
으로 월드뱅크와 유네스코에 본원의 전문가를 파견하였다. 본 전문가 
파견 사업은 국제기구들과의 협력관계를 강화하고 국제개발 활동을 
증진하는 계기를 마련하였으며, 국제 동향을 신속히 파악하여 본원이 
시의적절한 연구를 추진할 수 있도록 하는 데에 기여하였다. 
2016년의 사업에서는 유네스코 방콕 사무소에 직능원의 전문가를 2
년간 파견하였다. 본 파견은 유네스코 아·태 지역 사무소에서 동아시
아·태평양 지역의 니즈를 보다 가까이에서 파악하고, 이에 적절하게 
대응할 수 있는 연구들을 추진하는 데에 큰 역할을 하고 있다.
본 사업을 기반으로 직능원이 국제기구들과의 협력관계를 강화하고, 
직업교육훈련 분야의 글로벌 허브로서의 기능을 지속적으로 수행하기
를 기대하는 바이다.
2016년 12월
한국직업능력개발원
원장   이  용  순
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요  약
1. 사업의 개요
사업의 필요성 및 목적
한국직업능력개발원은 UNESCO 지정 Regional Center of Excellence 
in TVET로서 아시아 태평양 지역 개발도상국의 직업능력 개발
을 위한 교육훈련 체제에 관한 자문 및 지원을 추진해 왔음.
한국이 단기간에 달성한 경제발전은 개발도상국들이 벤치마킹하
고자 하는 모범 사례로서, 이의 주 원동력이 된 인적자원 개발 
및 직업교육훈련에 체계에 대하여 아시아 아프리카 등 유네스코 
회원국들이 큰 관심을 표명하고 있음.
한국은 수원국에서 공여국으로 전환한 유일한 국가로서 한국의 
성공적 경험과 사례를 국제사회에서 공유하여 개발도상국의 발
전 에 기여할 책무를 가지고 있음.
인적자원 분야의 글로벌 허브로서 국제사회에 기여하고자 하는 
직능원이 보다 적극적으로 국제개발협력에 참여하기 위해 국제
기구와의 연계 협력 관계를 확대할 필요가 있음.
이 사업은 UNESCO Bangkok Office에 본원의 직업교육훈련 전
문가인 연구직원을 파견하여 글로벌 연구 역량을 제고하고, 한국
의 모범적인 교육훈련 사례를 아시아를 비롯한 세계 개발도상국
에 전파함으로써 개발도상국의 빈곤 퇴치 및 발전에 기여하는 
것을 목적으로 함.
iv  
사업의 주요 내용
유네스코 방콕사무소에 본원의 직업교육훈련 전문가인 연구직원을 
파견하여 글로벌 연구역량을 제고하고, 한국의 모범적인 교육훈련 정
책 사례를 아시아를 비롯한 세계 개발도상국에 전파함으로써 개발도
상국의 빈곤 퇴치 및 발전에 기여할 뿐 아니라, 파견종료 이후에도 유
네스코 및 국제기구와 연계한 협동 연구를 지속적으로 이어나갈 수 
있는 기회의 밑거름을 만들고자 함.
파견자: 조은상 선임연구위원
파견 기간: 2016년 6월 ~ 2018년 5월
2. 사업추진실적
2007년 ~ 2009년: 월드뱅크에 2년간 파견
2010년 : 유네스코 방콕사무소와 협의서 체결
2010년 ~ 2012년: 유네스코 방콕사무소에 2년간 파견
2014년 ~ 2016년: 유네스코 방콕사무소에 2년간 파견
2016년 ~ 2018년: 유네스코 방콕사무소에 2년간 파견
3. 사업의 기대 효과
본원과 UNESCO의 협력관계 강화 및 이를 통한 우리나라와 
UNESCO 및 UNESCO 회원국 간 직업교육훈련 부문에서의 협
력 증진
국제적 관점에서 교육훈련 발전 이슈를 조망하고, 한 국가의 발
요약  v
전 수요와 국제기구 간의 상호 연계 협력 관계를 이해할 수 있
는 기회 제공
UNESCO 회원국 중 아시아 태평양 지역 개발도상국의 교육훈
련 발전 수요를 파악하고 이에 적극 대응함으로써 국정 과제인 
'ODA 지속 확대 및 모범적·통합적 개발 협력'을 추진하는 데 기
여함.
UNESCO의 연구 사업 수행 체계와 노하우 학습을 통한 본원의 
글로벌 연구 역량 제고
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제1장  사업의 개요
제1절 사업의 배경 및 목적
1. 사업의 배경
○ 직능원은 2000년 UNESCO로부터 아시아·태평양 지역의 직업기술
교육훈련 우수 지역 센터 (Regional Center of Excellence in TVET)
로 선정된 이래 아태 지역 개발도상국의 인적자원 개발 및 교육 훈
련 체제에 관한 자문 및 지원을 수행해 왔음. 
○ 현 정부는 신뢰 외교라는 국정 전략 추진을 위해 'ODA 지속 확대 
및 모범적·통합적 개발협력'을 국정 과제로 제시하고, 이를 달성
하기 위해 노력해 왔음. 
○ 한국이 단기간에 달성한 경제발전은 개발도상국들이 벤치마킹하고
자 하는 모범 사례로서, 이의 주 원동력이 된 인적자원 개발 및 직
업교육훈련에 체계에 대하여 아시아 아프리카 등 유네스코 회원국
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들이 큰 관심을 표명하고 있음.
   - 한국은 수원국에서 공여국으로 전환한 유일한 국가로서 한국의 
성공적 직업교육훈련 경험과 사례를 국제사회에서 공유하여 개
발도상국의 발전에 기여할 책무를 가지고 있음.
○ 인적자원 분야의 글로벌 허브로서 국제사회에 기여하고자 하는 직
능원이 보다 적극적으로 국제개발협력에 참여하기 위해서는 국제
적 개발협력 네트워크와 정보망을 갖춘 유관 국제기구와의 협력관
계를 강화하고, 협력활동을 다각화하고자 하는 노력이 필요함. 
   - 이에 직능원은 본 사업을 통해 2008년도부터 2년 단위로 관련 연
구사업을 수행하는 국제기구에 연구자를 파견해 왔음. 
    ·2008년 3월 ~ 2010년 2월: World Bank에 2년간 본원 연구원을 
파견하여 World Bank에서 추진하는 직업교육훈련 연구사업에 
참여하고 한국의 직업교육훈련 발전 모델을 전파하여 개발도상
국의 인적자원 개발 정책 및 제도 발전에 기여
    ·2009년 전문가 교류를 위한 유네스코 방콕 사무소와의 협의서 
체결
    ·2010년 5월 ~ 2012년 4월, 2014년 3월 ~ 2016년 2월, 2016년 6월 
~ 2018년 5월 : 유네스코 방콕 사무소에 TVET 전문가로서 본원 
연구원을 각각 2년간 파견하여 아·태 지역 TVET 발전을 위한 
사업과 연구에 협력
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2. 사업의 목적
○ 이 사업은 UNESCO Bangkok Office에 본원의 직업교육훈련 전문가
를 파견하여 직업교육훈련 분야의 국제적 협력 네트워크를 강화하
고, 한국의 모범적인 교육훈련 사례를 아시아를 비롯한 세계 개발
도상국에 전파함으로써 개발도상국의 빈곤 퇴치 및 발전에 기여하
는 것을 목적으로 함.
   - 또한, 국제기구 파견을 통해 연구자가 국제기구의 의사결정 체계
와 회원국과의 협력추진 방법 및 직업교육훈련 분야의 국제적 동
향을 학습할 수 있는 기회를 제공함으로써 연구자의 글로벌 연구
역량을 강화하고자 함. 
제2절  사업의 운영
1. 사업의 주요 내용
○ 유네스코 방콕사무소에 본원의 직업교육훈련 전문가를 파견하여 
직업교육훈련 분야의 국제협력 네트워크 강화에 기여하고, 한국의 
모범적인 직업교육훈련 정책 사례를 아시아를 비롯한 세계 개발도
상국에 전파함으로써 개발도상국의 빈곤 퇴치 및 발전에 기여
   - 파견자: 조은상 선임연구위원
   - 파견 기관: 유네스코 방콕사무소
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   - 파견 부서: Section for Educational Innovation and Skills Development 
(EISD)
   - 파견 기간: 2016년 6월 ~ 2018년 5월
   - 파견자의 주요 업무
    ·회원국에 기술원조, 자문을 제공하고 유네스코 사무소 및 TVET 
관련 유관 기관들과 긴밀히 작업하여 유네스코의 아·태지역 
글로벌 TVET 전략과 유네스코 방콕의 TVET 프로그램 이행
(30%)
    ·연구, 우수 사례, 지역 안팎에서 얻은 지식을 검토·분석하고, 
관련 정책과 연구 보고서를 지역에서 활용할 수 있도록 함으로
써, 지적 리더십을 제공하고, 지역 TVET 강화에 기여(25%)
    ·지역 내 지사의 요청에 따라 기술적인 지원을 하며, 지사의 
TVET 프로그램을 감독(20%)
    ·프로젝트 제안서 작성, 회원국 및 수혜 제공 기관과의 협력체제 
구축, 재원 확보에 참여하여 정기 프로그램과 연계한 유네스코 
TVET 프로그램에 예산외 자금이 동원될 수 있도록 기여(10%)
    ·그 외 EPR Unit의 책임자가 명한 업무(15%)
사업 추진 과정 및 결과
제1절 사업 추진 과정
제2절 주요 업무 추진 실적
제2장
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제2장  사업 추진 과정 및 결과
제1절 사업 추진 과정
1. 사업의 운영 절차
○ 협약서 체결
   - 한국직업능력개발원과 유네스코 방콕사무소 간의 연구직원 파견을 
위한 협약서 체결
○ 세부 사항 협의
   - 2015년 말부터 유네스코 방콕사무소 및 유네스코 본부와의 협의
   - 예산 검토
   - 파견 시기 및 기간 확정
   - 자격 조건 및 업무 내용 협의
   - 행정 절차 검토
○ 파견 지원 공지
   - 그룹웨어를 통해 자격조건 및 업무 내용 등을 명시하여 원내 공지
(총 3차례에 걸쳐 실시)
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   - 약 1달간 지원서 접수
○ 원내 인사위원회 개최 및 대상자 선발
○ 분담금 납부
○ 인사위원회를 거친 원내 선발자의 유네스코 방콕사무소와의 인터
뷰 및 최종 선발자 확정
○ 파견 실시
2. 파견자 자격 조건
○ 교육학, 경제학, 그 외 관련 분야 석사학위 이상 취득자 선호
○ 교육 제도 및 제도 개선 관련 분야 10년 이상 전문 경험자, TVET, 
교육경제학 관련 업무에 대해 3년 이상의 국제적 경험이 있는 자 
선호.
○ 경제 발전과 직업교육훈련과 관련한 연구 사업 및 정책 논의, 계획 
수립 및 수행에 경험이 있는 자
○ 자원 조달에 경험이 있는 자
○ 아래의 업무 능력을 갖춘 자 
   - 지적 및 분석 능력
   - 효과적이고 설득력 있는 의사소통 능력과 발표력
   - 유네스코 직원은 물론, 유네스코의 파트너 기관과도 좋은 실무관
계를  형성할 수 있는 능력
   - 팀 내에서 또는 다른 팀과 효율적으로 업무를 수행하고, 팀워크
를 형성‧유지하고 이끌 수 있는 능력
   - 우수한 영어 회화 및 작문 능력을 갖춘 자, 불어 가능자 우대
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   - 데이터 분석 및 회계 처리 프로그램 활용 능력 등 컴퓨터 활용 
능력
제2절 주요 업무 추진 실적
1. 주요 업무 내용
□ EPR (Education Policy and Reform) / APEID (Asia-Pacific Programme 
of Educational Innovation for Development) Unit 내 TVET 팀 리더로
서의 업무 수행 
○ TVET 분야 예산은 기본 사업 (Regular Budget)과 특별 사업 (Extra-
Ordinary Budget)으로 구성
○ 유네스코 아태지역본부의 내부 조직 개편(2015. 6)에 따라 전년과 
비교하여 업무 분장 및 소속 변경
   - TVET 팀은 기존 EPR에서 Section for Educational Innovation and 
Skills Development로 소속 부서가 변경되었음. 
   - 기존 조직을 ‘학교 내’와 ‘학교 밖’영역으로 세분화하고, TVET 부
문은 고등교육, 교사, 지속가능개발, 세계시민교육, ICT 교육, 문
해 영역 등과 함께 ‘학교 밖’ 영역에 포함시킴
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□ 지역 본부 차원에서 유네스코 본부와 유네스코 내 TVET 분야 국제
센터 역할을 수행하고 있는 UNEVOC과의 연계 및 협력
○ 유네스코 본부 (Borhene Chakroun, Chief of Section of Youth, literacy 
and Skills Development), 유네스코-UNEVOC International Centre 
(Head, Shyamal Majumdar) 등과 지속적 업무 협의 진행
□ 유네스코 방콕사무소 TVET 팀의 협력 창구로서의 역할 수행
○ 유네스코 내부 및 외부기관, 전문가 방문 시 TVET 팀의 대내외 협
력 창구로서 협의 요청에 대응
   - RACOTVET, RAVET 과 같은 아태지역 TVET 관련 단체는 물론 
RTI, Pearson, ANC 등 민간 컨설팅 기관, 영국문화협회와 같은 
다양한 기관과 협력방안을 논의함
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○ 유네스코 아태지역 관련 문건 검토
   - 컨셉노트, 서한 등 TVET 관련 내용이 담긴 자료 검토 요청시 자
문을 제공함
○ 타 국제기구, 유관기관과의 콘퍼런스, 워크숍 및 회의 개최에 협조
   - 유네스코 방콕 사무소가 발간한 TVET 관련 자료 제공, 콘퍼런스 
발표 및 토론자료 작성 등과 같은 전문가 활동을 통해 행사 개최
에 협조함
   - 독일국제협력공사(이하: GIZ)의 요청으로 RECOTVET (Regional 
Cooperation Programme to Improve the Training of TVET Personnel) 
사업인 Regional and National Good Practices for TVET Personnel 
Qualification 에 참여하여 워킹그룹을 운영함
□ TVET 연구 진행 및 보고서 발간, 뉴스레터 작성
○ TVET 지역 연구 수행
   - Asia-Pacific Education System Review Series No.9, Transferable 
Skills in Technical and Vocational Education and Training (TVET): 
Pedagogies and Assessment 
   - Enhancing Relevance in TVET: Review of Progress in the 
Asia-Pacific since 2012 (회원국 대상 정부, 경영계, 청년 단체 등
을 대상으로 설문조사 실시, 연구 결과는 ACET 2015에서 발표) 
   - ICT Enhanced Innovative Pedagogies in TVET (2016년 지역 컨퍼
런스 포함)
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○ 매월 유네스코 아태지역본부 홈페이지에 탑재하는 EPR e-News 
Magazine (Education Policy Matters) 내용 중 TVET 관련 주제 발
굴 및 게재 
□ 2달에 한 번 그룹웨어 신규 지식 등록란에 유네스코에서의 주요 활
동 내용 및 TVET 관련 자료들을 탑재하여 구성원들과 정보 공유
○ 직능원 그룹웨어에 회의나 업무협의 등을 통해 입수되는 자료와 소
식들을 탑재함으로써 유네스코 및 국제기구에 대한 정보를 구성원
들이 신속하게 접할 수 있도록 함.  
2. 주요 연구 사업 추진 현황 및 결과
□ 직업교육훈련 (TVET)을 통한 기술개발 프로젝트
○ 개요 및 추진 배경
   - 직업교육훈련은 인적자원개발을 통한 빈곤감소와 경제성장을 이
루는데 필수적임.
   - 유네스코는 TVET 전략 (2016~2021)을 통해 TVET에 대한 회원국
들의 관심을 높이고 청소년 및 성인에게 취업, 더 좋은 직업환경, 
기업가 정신 및 평생 학습에 필요한 기술을 갖추도록 지원하기 
위해 노력하는 등 지속가능한 개발목표 이행에 기여할 것임.
   - TVET 전략 (2016~2021) 이행을 위해 유네스코는 방콕사무소는 교
육 및 연수 프로그램을 강화할 수 있는 프로젝트를 지원하고 있음. 
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   - 이 프로젝트는 총 세 개의 세부 사업으로 구성됨.
    ·1) 아태지역 내의 최저개발국 2개국을 선정하여 TVET 정책에 
대한 기술 자문 제공
    ·2) TVET의 전이가능한 숙련기술에 대한 개념 명료화 및 심층연구
    ·3) 아태지역의 TVET 자격 질 보증 (Quality Assurance: QA)에 
관한 정보 기반 구축 및 ASEAN 자격 기준 프레임 워크 (ASEAN 
Qualifications Reference Framework) 설립 지원
   - 이 프로젝트는 유네스코 교육 부문의 우선 과제인 (1) 정책 조언 
제공 (2) 지역 협력 연구 (3) 유엔 아동 권리 협약 이행을 위한 회
원국의 역량 강화 (4) TVET 지식 기반과 지식 관리 시스템을 강
화하기 위함임. 
   - 또한, 본 프로젝트는 TVET 시스템 강화에 기여할 뿐만 아니라 
아태지역 회원국의 노동 시장 수요에 대한 면밀한 분석이 가능
케 할 것으로 보임.
   - 프로젝트 수행에 상당한 진전이 있었음에도 불구하고 예측이 힘
든 어려움들 (회원국의 기술 지원 공식 요청 지연 및 TVET의 자
격 질 보증에 대한 프로젝트 방향성 변경 등)로 인해 예정된 스
케줄 (2014년 7월 ~ 2015년 12월)내에 이행하는 것이 불가능했음.
   - 이러한 배경으로 인해 해당 프로젝트의 이행 완료에 대한 연장신
청 건이 승인되어 프로젝트 종료일이 2016년 12월 31일까지로 연
장되었음. 
○ 세부 사업 추진 현황 
   - 아태지역 최저개발 2개국에서 TVET에 대한 국내 기술 지원
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    ·아태지역 국가들은 TVET 지역 프레임워크 (2012~2015)에 참여
하여 프로젝트 타당성을 검토하였음.  
    ·방법론: 연구, 설문 조사 및 자문 등 TVET 아태지역 프레임워
크 검토활동은 2015년 11월에 마무리되었음.
    ·검토결과는 2015년 10월 태평양교육기구 (이하: PHES) 제 21차 
협의회에서 논의되었으며 이에 대한 승인은 2017년 초 교육 장
관 회의 (FEdMM)에서 승인을 받을 예정임.
    ·유네스코 방콕 사무소는 아태지역 내에서 사용하게 될 새로운 
TVET 프레임워크 개발 준비를 지원할 계획임.
    ·주요 검토내용은 (1) 프레임워크 개발 진행사항, (2) 프레임워크 
구현 방식과 지속가능성 평가, (3) 새로운 프레임워크 지원을 위
한 효과적인 방안, (4) 국가별 정책 격차 파악으로 이루어짐.
   - 전이가능한 숙련기술 (transversal skills) 및 통용가능한 숙련기술 
(transferable skills) 연구
    ·TVET의 통용가능한 숙련기술에 대한 2차 연구는 평가에 대한 
부분을 중심으로 이루어짐.
    ·TVET의 통용가능한 숙련기술: 정책 시사점을 중심으로 이루어
진 1차 연구결과를 바탕으로 특정 국가별로 통용가능한 숙련기
술의 정의가 어떻게 다른지를 1차적으로 조사하였음. 
    ·이 연구는 (1) TVET의 구현 수준에서 통용가능한 숙련기술에 
대한 지식 기반 확충 (2) TVET의 통용가능한 숙련기술 교육 및 
평가의 현상태 분석 (3) 통용가능한 숙련기술 양성의 어려움 파
악 (4) 교육과 평가에 관한 기술에 관한 우수사례에 관한 조사
를 연구목적으로 함.
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    ·연구목적 달성을 위해 3개의 국가 (대한민국, 태국, 브루나이)를 
중심으로한 사례연구가 수행되었고 이 보고서는 ‘TVET의 전이
가능한 숙련기술 교육 및 평가’라는 제목으로 2015년 11월에 완
성 및 발표됨. 
    ·이 보고서는 3개국의 전이가능한 숙련기술의 교육 및 평가에 
관한 우수사례를 공유하고 개선점들을 파악하였음. 
   - 아태지역의 국가자격체계 (National Qualification Frameworks: 이하: 
NQF)에 관한 정보 기반 구축 및 ASEAN 자격 기준 체계 (AQRF) 설립 
지원 / TVET 자격의 질 보증에 관한 지역 연구도 함께 이루어짐.
    ·ASEAN 자격검증프레임워크 (ASEAN Qualification Reference 
Framework: 이하 AQRF) 개발을 지원하기 위해 유네스코 방콕
사무소는 NQFs에 관한 최신 정보를 플랫폼으로 구축하여 관리
하기 위해 노력하고 있음. 
    ·회원국들 사이에서 지역자격체계 (Regional Qualification Frameworks: 
이하 RQF)의 질 보장 관련 이슈가 급증하자 유네스코는 자격 
질 보증을 주요 연구내용으로 하되 ‘1) 자격과정을 뒷받침해줄 
수 있는 질 보장 매커니즘 검토 2) 학습 성과에 기초한 자격 인
정에 대한 가이드라인 구축 3) 국가 간 TVET 자격제도 인정’을 
세부내용으로 하는 연구계획을 세웠음. 
    ·아태지역 내 국가 및 그 외 지역과의 사회 경제 협력 및 통합이 
확대됨에 따라 노동 이동성을 촉진하기 위해서는 공정하고 투
명한 절차에 따라 자격제도를 인정해주는 인식 확산이 필요함. 
    ·NQF를 개발하고 있는 대다수 국가들은 NQF 개발 시 고려해야 
하는 AQRF와 같은 RQFs의 개발에도 관여하고 있음.
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    ·또한, NQFs와 RQFs가 개발됨에 따라 국경을 초월하여 TVET 
자격을 상호 신뢰하고 인정해주는 질 보증 메커니즘의 구축으
로 관심이 점차 커지고 있음.
    ·해당 연구프로젝트를 체계적으로 수행하기 위해 단계별 연구조
사에 착수하였으며 1차 보고서에서는 자격의 질과 일관성에 관
한 문제를, 2차 보고서에서는 질 보증 원칙과 기준을 제시하고 
이것들이 각 국가에서 어떻게 적용되는지에 대한 보고서를 작
성하였음.
    ·1, 2차 보고서의 결과는 해당 지역의 정책 입안자와 이해 관계
자들에게 유용한 정보가 될 것으로 기대되는 한편 TVET 자격
의 효과적인 질 보증 체제를 설계하기 위한 지침에 관한 보고서
는 3차에서 진행될 예정임.
    ·대한민국, 태국, 브루나이를 중심으로 한 3개국 국별 보고서는 
대상국가가 확대되어 대한민국, 말레이시아, 태국, 미얀마, 필리
핀, 인도네시아, 캄보디아, 라오스, 베트남, 브루나이, 사모아, 아
프가니스탄의 TVET 관련 연구소에서 해당 연구를 진행하였음. 
    ·한편, 2015년 10월 9~10일에는 태국 교육부 산하인 직업교육위
원회가 TVET에 관한 자격과 질 보증 분야에 종사하고 있는 이
해 관계자들을 소집하여 1차 지역회의를 열었음. 
    ·2차 회의는 필리핀의 기술교육 및 개발당국 (TESDA) 주최로 마
닐라에서 개최되었는데 각국의 연구자들이 모여 연구결과를 공
유하고 효과적인 자격제도 및 질 보증 시스템을 설계하기 위한 
지역별 가이드라인을 수립하는 시간을 가졌음. 
   ·2016년 11월로 계획 중인 제 3차 회의에서는 최종결과를 공유하
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고 합의된 지역 질 보증 가이드라인 구현방법에 대한 항후 협력
방안 및 모니터링 방식을 논의할 예정임.
○ 세부 사업 성과 및 기대 효과
   - 아태지역 TVET 프레임워크 검토내용은 아태지역교육 계획에 직
접적으로 반영될 예정이며,  아태지역 회원국의 TVET 정책을 설
계하고 구현하는데 있어 적극적인 지원을 아끼지 않을 것이며 필
요시 역량강화 프로그램을 제공할 것임. 
    ·본 사업은 유네스코와 태평양공동체사무국 (SPC) 간의 협력 뿐
만 아니라 아태지역 국가의 연구역량 강화에 크게 기여한 것으
로 평가됨. 
   - 유네스코는 TVET의 전이가능한 스킬에 관한 지역 협력 연구를 
향후에도 지속적으로 추진하기 위하여 국가 간 네트워크를 강화
하고 연구 역량을 증진할 예정임.
   - 자격 질 보증에 관한 연구는 12개국 연구자들의 연구 역량을 증
진시켰을 뿐만 아니라 실질적인 질 보증 매커니즘을 구축하고 가
이드라인을 수립함으로써 국가 간 TVET 자격 인정의 토대가 될 
것으로 보임.
□ 아시아 태평양 지역의 기술 향상을 위한 직업교육훈련 강화
○ 개요 및 추진 배경
   - 급변하는 노동시장에 발빠르게 대응하기 위해서는 유연한 직업
교육훈련 수급체제 변화 및 강화와 같은 근본적인 해결책이 필
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요함.  
    ·직업교육훈련 수급체제 변화에 대한 필요성은 2012년 중국 상
하이에서 유네스코가 주최한 제3차 TVET 국제회의에서 논의되
었음.
    ·회의 이후에는 ‘상하이 컨센서스’를 통해 회원국들이 TVET 관
련 정책에 우선순위를 두고 이행하기로 합의함. 
   - 하지만 상하이 컨센서스 이후 아태지역 국가들은 양적 결과에 치
중하는 모습을 보임. 
    ·결국 TVET 분야에서 필요한 변화를 달성하고 개발 잠재력을 
극대화시키기에는 아직 부족하다는 평가를 듣게 됨.  
   - 한편, 현 사회의 추세는 국가가 현재 노동 시장이 요구하고 있는 
기술에 부합할 뿐만 아니라 미래의 기술 요구 사항을 달성하기 
위한 고용 및 기술 개발 정책을 수립하도록 요구하고 있음. 
   - 포괄적 경제 성장 및 지속 가능한 생계 수단 마련을 위해 다양한 
연령대의 학습자가 훈련 및 재교육 기회를 제공받아 미래 고용을 
대비할 수 있도록 하고 해당분야의 유능한 인재양성을 위한 발판
을 준비할 수 있도록 해야 함. 
    ·즉, 국가별 TVET 정책은 국별 환경에 맞도록 설계되어야 하고 
이해관계자와의 협의 및 파트너십을 통해 개발되어야 함. 
    ·이는 TVET 정책을 지속적으로 개발해왔던 국가들의 사례분석
과 노하우 전수를 통해 얻을 수 있음. 
   - 유네스코는 각국이 맞춤형 TVET 시스템을 활용할 수 있도록 지
원하기 위해 프로젝트를 운영하고 있으며 이를 통해 다음과 같은 
사항들을 목표로 하고 있음. 
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    ·미래의 기술 개발에 대한 수혜국 간의 정책 공유 및 교류 활동 
활성화
    ·TVET분야의 최첨단 기술과 아태지역의 기술 개발에 관한 지식 
기반 구축
   - 이 프로젝트는 상당히 진전되었음에도 불구하고 예측하기 힘든 
어려움 (TVET 분야 내에서도 ICT에 초점을 맞춘 연구를 수행해
온 전문가 확보에 대한 어려움과 해당국가의 기술 전망 파악 및 
이에 대한 확인을 요청하기까지의 과정이 너무 오래 걸린다는 
어려움)이 발생하여 예측된 시간 내에 (2015년 1월 ~ 2016년 7월) 
프로젝트를 완료할 수 없는 상황임.
    ·진행 중인 프로젝트를 마무리하고 회원국 간 합의사항 이행 필
요성을 감안하여 연장요청 (6개월 연장)이 승인되어 2017년 1월
까지 프로젝트를 완료하기로 되어있음. 현재는 2017년 하반기까
지 프로젝트 기간을 연장할 수 있도록 재연장 신청 중인 상황임.
○ 세부 사업 추진 현황 
   - 이 프로젝트 완료 시 두 가지 기대되는 결과들이 있음.
    ·지역회의를 통해 확인된 TVET 개혁 정책 방향에 대한 이해도 
제고 
    ·아태지역 내 TVET 연구를 통해 도출된 문제점들을 개선하기 
위한 ‘TVET 개혁 지식 기반’ 구축
   - 아태지역 교육훈련 회의
    ·중국 상하이에서 열린 2012 TVET 국제회의와 2015 세계 인권 
교육 포럼에 이어, 8월 3일부터 5일까지 아태지역 교육훈련 콘
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퍼런스 (이하: ACET 콘퍼런스)가 개최되었음.
    ·ACET 운영국은 말레이시아 정부의 지원과 여러 개발 파트너 
(GIZ, BRAC, RAVTE, 직능원, 피어슨, 인텔)기관과의 협력을 통
해 유네스코에 의해 2015년에 설립되었음. 
    ·ACET 콘퍼런스는 쿠알라룸푸르 선언과 함께 TVET 비전을 제
시했음. 
    ·쿠알라룸푸르 선언은 27 개국의 교육 담당 장관과 대표단의 승
인을 받아 아태지역의 TVET 개발 강화를 위한 구체적이고 행
동 지향적인 권고안을 제시하였으며, 권장 사항은 다음과 같음: 
TVET의 질적 향상과 직업세계와의 관련성 강화, 포괄적인 
TVET 보장, TVET을 통한 평생 학습 기회 확장, 지속가능한 개
발을 위한 TVET 프로그램의 환경친화적 기술 통합, 학습 및 진
로 확보를 위한 자격 제도의 채택, TVET의 관리 및 투자 강화; 
지역통합 및 노동 이동성 증진, TVET의 정보 통신 기술 (이하: 
ICT) 잠재력 활용
    ·효과적인 회의 운영을 위해 ACET 콘퍼런스에 앞서 방콕과 쿠
알라룸푸르에서 정기적으로 기획위원회 모임을 가졌음.
    ·유네스코는 ACET 콘퍼런스 준비 과정에서 분석 작업을 수행할 
수 있는 자격을 갖춘 숙련된 연구 인력을 발굴하기 위해 유엔 
환경 계획 (이하: UNEP) 현장 사무소 네트워크와 UNEVOC 네트
워크를 활용하여 아태지역 TVET 및 기술 개발 분야 전문가를 
발굴했음. 
   - 아태지역의 TVET 중요성에 대한 인식 제고 연구
    ·2012년 상하이 TVET 국제회의 이후 아태지역 내 국가별 TVET 
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개발 진행상황 검토를 위해 지역 연구가 수행되었음. 
    ·2016년 4월에 발표된 리포트에 의하면 아태지역 국가들은 상하
이 컨센서스의 첫 번째 권고사항인 ‘TVET의 연계성 제고’에 초
점을 두고 있음. 
    ·아태지역 48개 회원국에게 ‘TVET과 사회문제와의 연계성 제고
를 위한 방안’에 대한 설문조사를 실시하였으며 기업 고용주, 
훈련생을 응답대상자로 함.
    ·설문조사결과 TVET이 사회문제에 좀 더 유연하게 대처하기 위
해서는 ‘1) 기술 요구에 대한 대응 2) 환경친화적 TVET 정책 구
축 3) 기술 변화에 대한 대응 4) 자격 적용 5) 파트너십 / 협력체
제 구축’이 이루어져야 한다는 응답이 주를 이루었음.
    ·유네스코와 말레이시아 고등교육부가 공동으로 주최한 ACET 
콘퍼런스에서는 위의 설문조사결과에 대해 깊이 있는 논의가 
이루어질 수 있도록 토론시간을 별도로 마련하였음.
    ·토론시간에서 논의되었던 여러 권고사항은 아태지역 국가의 
TVET 관련 정책 개발 시 유념해야할 부분임.
   - TVET의 ICT 활용 연구 
    ·직업교육훈련 학교 및 아태지역 회원국의 ICT 활용에 대한 현
황 및 문제점을 파악하고, ICT의 활용도를 제고하는 방안을 보
급하기 위한 두 가지 연구가 진행 중임. 
    ·그 첫 번째 연구는 TVET 및 기술 개발 향상을 위한 사례연구로 
TVET과 ICT가 잘 결합된 호주, 홍콩, 한국, 뉴질랜드, 필리핀 
및 싱가포르의 사례를 분석함.
    ·기존 연구 자료들이 있으나 연구의 질이 낮고, TVET 및 ICT 두 
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분야 모두를 전반적으로 두루 알고 있는 전문가 섭외가 어렵다
는 점에서 연구 작업이 지연되었으나 보고서 결과 초안은 이미 
제출된 상황이며 2016년 말에 최종 보고서가 완성될 것으로 기
대됨. 
    ·두 번째 연구는 중앙아시아 지역을 중점으로 한 보고서로 카자
흐스탄, 키르기스탄, 몽골, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베
키스탄의 ICT 활용을 통한 TVET 효율성 제고 방안을 연구함. 
    ·본 연구의 보고서 역시 초안은 이미 완성되었으며, 2016년 말 
중으로 최종본이 제출될 것으로 예상함.
   - 숙련 수요 전망 및 평가
    ·향후 기술 요구 사항에 대한 혜안을 얻고 기술 수요 공급 미스
매치를 축고하기 위해 아태지역 국가 중 2개국을 선발하여 기
술 수요 (skill needs)에 대한 연구가 계획되었음.
    ·기술 수요 및 공급과 관련한 해당연구는 다양한 이해관계자들
이 얽혀있을 뿐만 아니라 복잡한 연구방법론으로 인해 적합한 
연구대상 국가를 선발하는데 어려움이 있어 2016년 하반기에야 
시작할 수 있었음.
    ·말레이시아와 한국이 본 연구에 참여할 가능성이 높으며, 말레
이시아의 인적자원부 산하 노동시장정보분석연구소(ILMIA)와 한
국의 직능원과 접촉이 이루어지고 있음. 
    ·현재 참고 문헌 수집이 이루어지고 있으며 연구 범위를 설정하
기 위해서 국가별 전문가와 협의를 진행하고 있음. 또한, 연구 
방법론을 논의하기 위한 국내외 전문가들과의 첫 번째 회의는 
2016년 말 혹은 2017년 초에 개최될 것으로 예상됨. 
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○ 사업성과 및 기대효과
   - ACET 콘퍼런스의 높은 참여율과 관심을 감안할 때 콘퍼런스에
서 개최된 회의 결과는 향후 아태지역의 기술개발 정책 수립과 
실천에 기여할 것으로 기대됨. 
    ·ACET 콘퍼런스를 통해 정부, TVET 교육 및 훈련기관, 기업 고
용주, 비정부 기구에 이르는 다양한 이해 관계자는 TVET에 대
한 경험을 교환하고 네트워크를 확장할 수 있는 기회를 얻었으
며, 이는 다자간 협력을 강화할 수 있을 것으로 보임.
   - ‘1) TVET과 사회문제와의 연계성 제고 2) ICT 활용도 제고 3) 미
래 숙련 수요 전망 평가’를 주제로 한 연구수행은 향후 아태지역
의 TVET 지식 기반 확충에 학술적인 기여가 가능할 것으로 기
대됨.
    ·더 나아가 유네스코와 협력하여 수행하게 되는 위 연구들을 통
해 연구 참여 국가들의 연구 역량 강화에도 큰 도움이 될 수 있
을 것임. 
   - 아태지역 TVET 체제 보급, 전이 가능한 숙련 및 TVET 자격의 
질 보증에 대한 종합 보고서는 회원국에 ‘모든 사람들에게 높은 
수준의 포괄적인 평생학습을 제공할 수 있는 교육시스템’을 구축
하는데 발판이 될 수 있을 것으로 기대됨. 
2. 주요 행사 진행 및 참여
□ Central Asia Symposium on ICT in Education 2016; Unleashing the 
Potential of ICT for Skills Development (CASIE 2016)
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○ 일자 및 장소: 2016.6.27.~29., 카자흐스탄 아스타나
○ 행사 개최 배경 
   - 중앙아시아 교육 심포지엄 (이하: CASIE)은 2011년 첫 개최되었
으며 개최 이래 중앙아시아 국가들이 교육관련 이슈 및 ICT 교육
의 효과적인 활용방안을 함께 논의할 수 있는 장을 제공해오고 
있음.
    ·아태평양 지역과는 다른 사회적, 문화적, 역사적 배경을 토대로 
CASIE 참가국들은 ICT 통합 교육에 대해 자신들의 견해와 경험
을 교환하고 효과적인 방안을 강구하였음.  
   - 앙아시아는 ‘모두를 위한 교육 (이하: EFA)’의 핵심 목표를 달성
하기 위해 지속적으로 노력해오고 있으며 진전을 보이고 있음. 
    ·유네스코 세계 모니터링 보고서1 (2015)에 따르면 중앙아시아 
국가들은 거의 모든 사람들이 글을 읽고 쓸 줄 알며,  남녀 모
두 평등하게 초등학교와 중학교의 취학률이 높음. 
    ·이는 경제국가로 발돋움할 수 있는 밑거름이 될 수 있음. 
   - 지난 수십 년 동안 중앙아시아 지역은 농업부분의 경제 점유율은 
감소하고 서비스 부문의 부가가치 창출이 급격히 증가하는 등 급
격한 경제 환경의 변화를 겪었음.
    ·경제 환경의 변화는 세계적인 추세이나 아태지역의 다른 구각
에 비해 서비스 부문의 확대와 경제산업의 다양화에 대응하기 
위해서는 좀 더 적극적인 인적 자본 개발이 필요함.
   - 국제노동기구 (이하: ILO)의 보고서에 따르면, 우즈베키스탄, 타
지키스탄, 키르키즈스탄과 같은 중앙아시아 국가들은 여전히 아
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태지역보다 농촌 인구가 훨씬 더 많으며 (우즈베키스탄 64%, 타
지키스탄 73%, 키르키즈스탄 64%), 이 노동력을 확보하여 미래 
산업에 필요한 노동력을 확보하는데 심혈을 기울여야할 시점임. 
   - 젊은 층의 높은 실업률은 세계적인 이슈이며, 우리나라도 이를 
해결하기 위해 직업교육훈련 시스템을 검토하고 근본 원인을 밝
히는 것이 절실함. 
    ·최근 ILO 보고서에 따르면 전 세계 청년 실업률 (13.1 %)은 성
인 실업률 (4.6 %)의 약 3배에 달하는 것으로 나타남. 
   - 현 시점에서 올해 CASIE는 중앙아시아가 처한 숙련 개발의 문제
점을 조사하고, ICT를 활용한 직업교육훈련이 취업 가능성 향상 
가능여부, 교육훈련의 질 향상 방안, 노동 시장에 대한 유연한 대
처능력 방안 등과 같은 사회문제를 어떻게 해결할 수 있는지 논
의하고자 함.
○ 행사 개요
   - 2016 CASIE에서는 ‘숙련 향상을 위한 ICT의 활용’을 주제로 2016
년 6월 27~29일 카자흐스탄 아스타나에서 교육 심포지엄 행사를 
개최하였음.
   - 본 행사는 카자흐스탄 정부와 한국교육학술정보원 (이하: KERIS), 
유네스코 알마티, 유네스코 타쉬켄트 및 유네스코 정보기술교육
연구소 (이하: IITE) 및 인텔사 등의 지원을 통해 개최되었음. 
   - 금번 심포지엄에서는 현재와 미래 노동 시장의 요구를 충족시킬 
수 있는 기술 개발에 대한 필요성과 이에 대한 해결책을 제시하
는 논의가 주로 이루어 졌음.
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   - 행사의 주요 목적은 아래와 같음:
    ·교육 정책 입안자 및 실무자, 개발 파트너를 초청하여 중앙아시
아 지역의 TVET 시스템 강화를 위한 ICT 활용 가능방안에 대한 
논의
    ·ICT를 결합한 TVET 프로젝트의 사례공유를 통해 향후 숙련 개
발을 위한 ICT 활용방안 탐색
    ·동아시아 국가와의 파트너십 구축을 통해 향후 TVET의 ICT 활
용부문에서 국제교류 도모
   - 교육 2030 어젠다의 기술 개발에 대한 관심과 기술 개발 잠재력
을 최대한 발휘할 수 있도록 ICT와의 연관성을 고려하여 CASIE 
2016은 다음 4 가지 주제에 중점을 두었음:
    ·모든 사람들에게 개방적이고 유연한 학습기회를 제공하는 ICT
    ·현실지향적인 학습경험을 지원하는 ICT
    ·고용 시장 동향에 맞춘 데이터 기반의 TVET정책 개발 강화
    ·ICT 교육훈련 주류화를 위한 파트너십
□ 아태지역의 TVET 자격에 대한 품질 보증 (제 2차 전문가 회의)
○ 일자 및 장소: 2016.7.11.~12., 필리핀 마닐라 
○ 행사 개최 배경 및 주요 내용
   - 국경 간 이동이 일상화되면서 지역과 국가를 뛰어넘어 국제 수준
에서 인정되는 자격 메커니즘이 요구되고 있음. 
    ·자격의 공신성을 보장하기 위해 자격 과정은 엄격하고 신뢰할 
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수 있을만한 보증 시스템을 동반해야 함. 
   - 유네스코는 2012년 상하이에서 열린 제 3차 TVET 국제회의 에서 
권고한 바와 같이 자격의 질 보증에 관한 국제 지침을 개발하기 
위한 발의안을 발표하였음. 
   - 유네스코는 2015년 10월에 개최된 제 1차 전문가 후속조치 회의
에 참가했던 전문가들과 함께 TVET의 자격 질 보증에 관한 연구
를 준비하고 있음.
   - 유네스코 방콕사무소는 필리핀 기술 교육 및 기술 개발청 (TESDA)
과 협력하여 2016년 7월 11~12일 필리핀 마닐라에서 TVET 자격증 
품질 보증에 관한 제 2차 전문가 회의를 주최하였음. 
    ·이 회의에는 아태지역 10개국의 연구원과 정책 입안자가 모여 
TVET 자격을 위한 품질 보증 시스템을 개발하고 각 회원국이 
경험하였던 성공사례와 앞으로 극복해야할 과제들에 대해 공유
하고 토론하였음.
    ·제 2차 전문가 회의를 통해 자격제도 질 보증 메커니즘을 효과
적으로 개발하기 위한 초석을 다질 수 있었음. 
   - 유럽지역직업훈련개발센터 (Cedefop)의 전문가인 George Kostakis
는 국가별 발표내용과 지역별 가이드라인에 대한 자문을 제공하
는 것 이외에도 자격의 질 보증에 대한 유럽의 경험을 발표하였음.
   - G. Kulanthaivel 박사는 아태지역 내에서 자격의 질을 보장하는 
아태지역 인증위원회 (이하: APACC)의 업무 개요를 발표하였음. 
   - 한편 참가자들은 새로운 숙련 수요 문제를 해결하기 위해 TVET 
및 직무능력 개발 프로그램을 제공하고 있는 필리핀 - 한국 기술
협력센터의 인적 자원 개발 연구소를 방문할 기회를 가졌음.
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   - 최종 보고서는 TVET관련 자격증의 질 보증을 위한 지역 가이드
라인과 같이 전체적인 구조에 대한 합의내용을 담고 있음. 
□ 아태지역의 TVET 자격에 대한 품질 보증, 제 3차 전문가 회의
○ 일자 및 장소: 2016.10.31.~11.1., 태국, 방콕 
○ 행사 개최 배경 및 주요 내용
   - 자격의 기본은 질 보증에 있으며 계획적이고 체계화된 자격과정
은 자격의 질과 일관성을 보장함.
    ·체계화된 저격과정을 학습함으로써 학습자는 지식과 기술을 접
할 수 있으며 더 뛰어난 역량을 지닌 기회를 제공받게 됨. 
    ·지역 및 사회 경제적 협력이 확대됨에 따라 인구 이동이 잦아지
고 기술이동이 빈번히 발생하면서 국제적으로 인정되는 자격체
제 구축이 필요함.
   - 유네스코 방콕사무소는 2012년 상하이에서 개최된 제 3회 국제
직업기술교육회의 내용(자격 질 보증 지침을 개발하고 국제 비교 
및 인정을 용이하게 할 수 있는 방안 모색)을 바탕으로 아태지역 
12개국의 지역사례연구를 실시하였음.
    ·국가별 연구에는 국가별 TVET의 범위와 특성, TVET 품질 관리
체제에 대한 평가, 자격 검증 프로세스에 대한 최신 정보가 포
함되어 있음.
    ·연구결과물로 기술자격 질 보증 체제 구축을 위한 가이드라인
이 생성되었음.  
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   - 2015년 10월, 2016년 7월에 각각 개최된 1, 2차 전문가회의 후속
조치이자 유네스코의 TVET 자격에 대한 질 보증 지역 연구결과
를 논의하기 위한 워크숍이 2016년 10월 31일부터 11월 1일까지 
이틀 간 열렸음. 
    ·이 워크숍에 모인 아태지역 10개국의 국별 이해 관계자들과 국
제전문가들은 12개국을 대상으로 연구한 연구결과와 효과적인 
자격 질 보증 시스템 가이드라인을 종합하여 최종보고서 초안
을 작성하고 주요 결과물들을 검토하였음.
    ·또한, 그룹토의를 통해 질 보증 시스템의 구현방법 및 시스템 
구현을 단계별로 실시하기 위한 전략을 수립하는 등 실질적인 
논의가 이루어졌음.
   - 지역별 상황에 맞춘 질 보증 가이드라인의 운영, 지원 및 모니터
링 또한 논의되었음. 
    ·아태지역사회의 수요를 반영한 가이드라인 제작을 위해 2018년
에는 국가별 진행 상황과 개선점을 파악하기 위한 평가 조사가 
실시될 예정임.
□ Second Asia-Pacific Meeting on Education 2030 (APMED2030 II)
○ 일자 및 장소: 2016.11.16.~11.18., 태국, 방콕 
○ 행사 개최 배경 및 행사 개요
   - 본 행사의 목적은 지역 내 지속가능한 개발 목표 (이하: SDG)4 
달성을 위한 로드맵을 수립하고 목표 달성을 위한 네트워크를 
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구축하는데 있음. 
   - 국제사회는 2030년까지 모든 사람들에게 포괄적인 학습의 기회
를 공평하게 제공할 뿐만 아니라 평생 학습의 기회를 증진할 것
을 촉구하는 교육혁신 비전에 동의한 지 1 년이 넘었음. 
   - ‘지속가능한 개발 목표4 – 교육 2030 아젠다’는 이전에 있었던 
‘EFA’보다 훨씬 더 야심찬 것이며 자원투자가 상당히 필요한 목
표임.
    ·따라서 초기 추진력을 잃지 않는 것이 필수적이며 이는 모든 국
가가 SDG 4를 달성할 수 있도록 로드맵을 수립이 매우 필요함.
   - 제 2차 아시아태평양교육회의 2030 (이하: APMED2030 II)은 유네
스코 방콕사무소, 아시아 태평양 교육국, 유니세프의 동아시아태
평양지역사무소 및 남아시아지역사무국 (ROSA)에 의해 개최되었
으며, 일본 정부의 지원을 받아 개최되었음.
사업 추진 성과 및 
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제3장  사업 추진 성과 및 향후 추진 방향
제1절 사업 추진 성과
○ 한국직업능력개발원은 UNESCO 지정 아시아·태평양 지역 Regional 
Center of Excellence in TVET으로 개발도상국의 인적자원 개발과 
직업교육훈련 제도 발전을 위한 자문 및 국제협력사업 등 다양한 
활동을 수행해 왔음. 
○ 최근 들어 인구 구조 변화와 사회 경제적 불평등의 심화, 기후 변
화 등 급변하는 환경 변화에 따라 직업교육훈련의 수요 또한 빠르
게 변하고 있으며, 이에 대한 한국의 협력과 지원에 대한 요구도 
다양해져 가고 있음. 
○ 직능원은 보다 적극적으로 국제개발협력에 참여하고, 국제적인 개
발협력 수요에 부응하기 위해 본 사업을 추진하여 2007년부터 2년
씩 총 4명의 전문가를 국제기구에 파견해 오고 있음. 
   - 이를 통해 빠르게 변화하는 직업교육훈련 분야의 글로벌 정책현
안과 연구 트렌드를 파악하고, 국제적 협력 수요에 대응하는 역량
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을 개발함과 동시에 국제적 연구 네트워크를 강화해 오고 있음.  
   - 본 사업을 통해 본원 연구자의 글로벌 연구 역량을 높이고, 글로
벌 네트워크를 강화함으로써 인적자원개발 분야의 세계적인 연
구 기관으로 자리매김하고 있음. 
○ 본 사업을 통해 UNESCO, ADB, CPSC 등 국제기구와의 실질적인 
협력 관계를 강화하였으며, 아시아·태평양 지역 UNESCO 회원국
의 주요 정부 부처 및 연구 기관과의 네트워크를 강화함으로써 향
후 국제협력 사업의 기반을 구축하였음. 
   - 이를 바탕으로 해외 유관기관과의 각종 국제 행사 공동 개최 및 
공동 연구 추진 등 가시적 성과를 거두었음. 
○ 파견자는 국내에서의 다년간의 연구 경험을 바탕으로 UNESCO의 
주요 직업교육훈련 분야 의제 발굴과 의사결정 및 업무 추진 과정
에 참여하고, 각종 국제회의 추진을 주도함으로써 국가와 기관의 
위상 제고에 기여하고 있음. 
제2절 향후 추진 방향
○ 효율적인 사업 목표 달성을 위해 UNESCO 본부, UNESCO 방콕사무
소 뿐만 아니라 UNESCO-UNEVOC, 유네스코한국위원회와의 정보 
공유 및 교류 협력 강화 
○ UNESCO 등 국제사회에서 논의되고 있는 TVET 분야 주요 쟁점과 
주요 국제개발협력사업 및 연구에 대한 본원의 관심과 참여 확대 
제3장 사업 추진 성과 및 향후 추진 방향  37
○ 본 사업을 통한 UNESCO 주도 국제협력사업 및 국제 공동 연구 참
여 방안 검토 및 기회 확대
   - 2016년 12월 현재 숙련 수요 국제 비교 연구에 직능원 연구진 참
여 방안 검토 중임. 
○ UNESCO와 1년간의 파견 연장 및 익년도 분담금 납부에 대한 논의
○ 글로벌 네트워크 다각화를 위한 내후년도 파견 국제기구 변경 가능
성 검토

부 록
 1. <UNESCO 소식> June-July 2016
 2. <UNESCO 소식> Aug.-Sep. 2016
 3. UNESCO TVET Strategies 2016~2021
 4. UNESCO Guidelines for TVET Policy 
Review
 5. UNESCO TVET Recommendation
 6. APEID Conference Concept Note
 7. APEID Conference Schedule
 8. ASEAN Cooperation on TVET
 9. GIZ Working Group 3 : Regional and 
National Good Practice of TVET 
Personnel Development
10. Education 2030 Incheon Declaration 
and Framework for Action
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[부록 1] <UNESCO 소식> June-July 2016
1. UNESCO 방콕 및 본부의 TVET 관련 주요 연구 사업 추진 현
황과 성과
UNESCO TVET strategy: The final report is available as follows.
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002438/243804e.pdf
Skills Development through Technical and Vocational Education and 
Training (TVET): 10 country reports of quality assurance for TVET 
qualification were presented and a synthesis report is being written.
TVET and skills development to support equitable and sustainable 
economic growth:  consulting with a number of stakeholders in 
member countries to implement a project in 2016.
Strengthening technical and vocational education and training (TVET) 
for improved skill outcomes in the Asia-Pacific region: The project 
for mapping and anticipation of skill needs has just started. 
2. UNESCO 방콕 및 본부의 주요 국제 행사 추진 현황과 개최 
소식 
Brunei Conference
The programme and other details of Brunei conference are in the link: 
http://www.voctech.org.bn/conference2016/Agenda-at-a-glance.html
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Central Asia Symposium on ICT in Education, Unleashing the Potential 
of ICT for Skills Development, 27-29 June 2016, Astana, Republic of 
Kazakhstan
http://www.unescobkk.org/education/ict/current-projects/casie2016/
Quality Assurance of TVET Qualification in Asia-Pacific, Second 
Expert meeting, 11~12 July 2016, Manila, The Philippines.
http://www.unescobkk.org/education/tvet/quality-assurance-of-tvet-qua
lifications/second-expert-meeting/
UNESCO launches new TVET Strategy in Bonn: 
World Youth Skills Day 2016 (UNEVOC at glance)
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=World+Youth+Skills+Day+2016+i
n+Bonn
(in the future)
18th UNESCO-APEID International Conference
In Pursuit of Quality Education: The Past, Present and Future
26~28 October 2016, Bangkok, Thailand
3. UNESCO 등 국제기구에서 수집한 기타 최신 동향 및 정보
World TVET Database – Country Profiles
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=World+TVET+Database
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UNESCO-UNEVOC publications
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=page_unevoc_publications
European Commission launches New Skills Agenda for Europe
Skills in the EU (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=en)
New Skills Agenda for Europe (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
1223&langId=en)
Skills Guarantee (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=en)
 "A New Boost for Jobs, Growth and Investment
(http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment_en)
 
UNESCO Stories
http://www.unescobkk.org/th/about-us/unesco-stories/
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[부록 2] <UNESCO 소식> Aug.~Sep. 2016
1. UNESCO 방콕 및 본부의 TVET 관련 주요 연구사업 추진 현
황과 성과
Skills Development through Technical and Vocational Education and 
Training (TVET): 
a synthesis report draft was reviewed by colleagues and are being 
revised by reflecting their feedback.  
The guidelines for quality assurance of TVET qualifications are being 
reviewed by colleagues and are being revised.
3rd Quality Assurance of TVET Qualifications workshop is being 
planned at Bangkok from Oct 30th to Nov 1st.
TVET and skills development to support equitable and sustainable 
economic growth:  
Consulting with a number of stakeholders in member countries to 
implement a project in 2016.
Research collaboration with other regional UNESCO offices on the 
alignment between TVET and HE (higher education) is being planned.
Strengthening technical and vocational education and training (TVET) 
for improved skill outcomes in the Asia-Pacific region: 
The concept note for the project for mapping and anticipation of skill 
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needs is being revised. 
ToRs for national participants (Malaysia and Korea) are being revised 
after seeking feedback from potential national participants.
2. UNESCO 방콕 및 본부의 주요 국제행사 추진 현황과 개최 소식 
Reporting & Dissemination  of Large-Scale Learning  Assessments 
Workshop: The Network on Education Quality Monitoring in the 
Asia-Pacific (NEQMAP) Secretariat at UNESCO Bangkok, in 
collaboration with the Australian Council for Education Research 
(ACER) and with the generous support of the Global Partnership for 
Education (GPE), is organizing a four-day workshop 13-16 September 
2016 in Bangkok, Thailand
World teachers’ Day: Oct 5th, 2016: UNESCO proclaimed 5 October to 
be World Teachers’ Day in 1994, celebrating the great step made for 
teachers on 5 October 1966, when a special intergovernmental 
conference convened by UNESCO in Paris adopted the UNESCO/ILO 
Recommendation concerning the Status of Teachers, in cooperation 
with the ILO.
This recommendation sets forth the rights and responsibilities of 
teachers as well as international standards for their initial preparation 
and further education, recruitment, employment, teaching and 
learning conditions. Since its adoption, the Recommendation has been 
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considered an important set of guidelines to promote teachers’ status 
in the interest of quality education.
5 October also celebrates the adoption by the UNESCO General 
Conference in 1997 of the UNESCO Recommendation concerning the 
Status of Higher-Education Teaching Personnel.
World Teachers' Day 2016 at UNESCO HQ will also include the 
ceremony of the Hamdan Prize awards and a seminar with the Joint 
ILO/UNESCO Committee of Experts on the Application of the 
Recommendations concerning Teaching Personnel (CEART) experts
UNESCO Bangkok is organizing the World Teacher’s Day (WTD) 
Forum, on 5th ~ 6th October, at The Sukosol Hotel 477 Si Ayuthaya 
Road, Phayathai, Pathumwan, 10400 Bangkok.
The 2016 UNESCO theme for WTD is: Valuing Teachers, Improving 
Their Status
2016 is also the 50th Anniversary of the 1966 ILO/UNESCO Recommendation 
Concerning the Status of Teachers. 
Global Skill conference with CEDEFOP (European centre for VET) on 
October 20-21, 2016 at the UNESCO-HQs, focusing on skills, jobs and 
sustainable development. FYI, below is the link to the information and 
agenda of the conference.
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/skills-jobs
-and-sustainable-development-global-trends-local-challenges
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8th UNESCO-APEID International Conference 2016; Dates: 26-28 
October 2016
Providing access to education for all (EFA) had been a global agenda 
for the past 15 years. Most countries in the Asia and Pacific region 
made remarkable gains in expanding access to education at all levels. 
However, progress on improving the quality of the education, 
particularly in terms of student learning and related teaching and 
learning conditions, was less impressive, resulting in this 
recommendation in the Report Card 2000~2015 for EFA Goal #6 on 
the quality of education: “Must try harder”. The Sustainable 
Development Goal 4–Education 2030 agenda – ensure inclusive and 
equitable quality education and promote lifelong learning opportunities 
for all – reinforces the growing consensus about quality being at the 
heart of education to measure (i) learner’s cognitive development and 
(ii) education’s role in promoting values and attitudes of responsible 
citizenship and in nurturing creative and emotional development. 
The interpretation of quality in education is dependent on many 
factors, including expectations from different stakeholders grounded 
in their respective values, cultures and traditions. While definitions 
and measurements are integral to any discussion about quality, the 
essence and elements of learning must also be understood to enable 
the development of comprehensive and effective interventions for 
quality learning in the 21st century and beyond. All considerations 
about the quality of learning will have to be viewed through the lens 
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of the entire education system, including the curriculum, teaching and 
learning materials; teachers and their teaching practices; school 
environment and infrastructure; allocation and use of resources; 
school leadership and management; students, their families and 
communities; and the diverse socio-cultural contexts and conditions. 
In light of these considerations, the UNESCO Asia and Pacific 
Regional Bureau for Education in Bangkok, Thailand, is organizing the 
18th UNESCO-APEID International Conference, In Pursuit of Quality 
Education: The Past, Present and Future to facilitate leading-edge 
discussions about the quality of education, and to identify gaps where 
more research and efforts are needed to achieve inclusive and quality 
education by 2030. Venue: Holiday Inn Silom, 981 Silom Road, 
Bangkok 10500, Thailand
http://www.unescobkk.org/education/apeid/apeid-international-conferen
ce/2016/
3. UNESCO 등 국제기구에서 수집한 기타 최신 동향 및 정보
CONFERENCE: The Eurasian Association for Education Assessment 
will hold its 5th annual conference "Education Quality Management 
through Assessment" September 5~6 2016 in the Kyrgyz Republic
Message from Ms Irina Bokova, Director-General of UNESCO, on the 
occasion of the International Youth Day, 12 August 2016
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Young people are not only our future -- they are our present. Our 
planet has never been so young, with 1.8 billion young women and 
men. They are the most connected, the most outspoken and the most 
open-minded generation the world has ever seen. They are powerful 
agents of positive change, essential to taking forward the 2030 
Agenda for Sustainable Development. 
It is not enough to hope for a better tomorrow -- we must act now. 
Change is underway, and millions of citizens are already transforming 
the way we produce, consume, behave and communicate. Young 
people, such as our #YouthofUNESCO sustainable consumption 
advocate, Ms Lauren Singer, show us the way towards a zero-waste 
life-style, fitting all of her refuse produced over the past four years 
into one small jar! This is an inspiration for this year’s celebration -- 
The Road to 2030: Eradicating Poverty and Achieving Sustainable 
Production and Consumption.
There are countless initiatives like this, all giving shape to a new 
humanism, to new forms of solidarity and citizenship to combat 
poverty, marginalization and despair. 
Optimism and confidence do not mean we minimize the challenges 
ahead. Most young people live today in least developed countries, and 
shoulder the heaviest burden of conflicts and poverty. There can be 
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no sustainable development if they remain on the side-lines, and I 
call upon all Member States and UNESCO partners to support their 
initiatives, to give them voice, to let them grow, to shape together 
the future of dignity that we are building today.
Asia-Pacific higher education: ‘Sydney Statement’ sets out actions for 
improved comparability and recognition of qualifications
http://www.unescobkk.org/news/article/press-release-asia-pacific-highe
r-education-sydney-statement-sets-out-actions-for-improved-c/
More than 30 delegates met last week in Sydney, Australia for the 
14th Session of the Regional Committee and Asia-Pacific Regional 
Workshop on Education 2030. This was an important opportunity to 
link ratification and implementation of the 2011 Tokyo Convention to 
SDG4 and promote fair and transparent recognition of higher 
education qualifications throughout the region. We received 36 
Country Reports, many of which include detailed national work plans 
on ratification efforts. We look forward to being in touch with you as 
these plans and national consultations take shape. In the meantime, 
we appreciate your support and look forward to any questions about 
the Sydney meeting.
About VETASSESS 
VETASSESS is Australia’s largest independent assessing authority 
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supported by a team of 150 highly skilled and specialist staff located 
in Australian and through our alliance partners overseas. As 
recognised experts in assessment only services, VETASSESS provides 
its clients with independent, valid, rigorous and efficient assessment 
(and support) services that are responsive to client needs, and 
underpinned by the quality standards of ISO 9001 certification. Our 
clients include commonwealth and state government departments, 
service organisations, private enterprises and individuals seeking skills 
assessment and/or recognition for migration and employment 
purposes. The combined experience, infrastructure and business 
capability, positions VETASSESS to deliver superior services within 
specified timeframes, in a cost-efficient manner, with a great degree 
of confidence and integrity, and with regard to client privacy and 
security.
VETASSESS provides services across four key areas:
(1) kills assessment for migration (trades and general professional occupations)
(2) kills recognition against Australian standards (independent skills assessment)
(3 esting services for pre-course entry and selection 
(4) pecialist information, advice to Government and NGOs
“VETASSESS Capability Statement” and an “Information Brochure” 
Summary of Key Projects 
In recognition of the level of knowledge and expertise VETASSESS 
has developed through its provision of assessment services, we are 
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regularly called upon to provide advice about or input to, or develop 
products for national and international programs and policies. Recent 
examples include:
Piloting a project to support skills assessments of refugees and asylum 
seekers (funded by the Australian Government)
International Training and Assessment Certificate (ITAC) project 
funded by the Department of Education and Training 
Gazetted authority for the purposes of pre-migration skills assessment 
for 340 general professional occupations for the Australian 
Government, Department of Immigration and Border Protection (DIBP)
Authorised by the DIBP to provide an opinion on qualification and/or 
employment for general skills migration Points Test purposes for 
Australian visa applications
Trades skills assessment for 25 licenced and non-licenced occupations 
in 16 countries for applicants wishing to migrate to Australia for 
Trade Recognition Australia 
Under authority of the Minister of Education, People’s Republic of 
China, VETASSESS verifies Chinese education qualification documents 
obtained in China (except for Macau and Hong Kong) issued after 1981
Mapping for Australian Qualifications against international and 
transnational occupational standards project funded by the 
Department of Education and Training 
Summative testing (independent skills assessment) of individuals 
critical skills before issuance of qualification by the training provider  
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NEQMAP 
http://www.unescobkk.org/education/quality-of-education/neqmap/activi
ties-and-events/news/
ILO SDG alliance 8.7 :Sub-regional consultation workshop on achieving 
the Sustainable Development Goal (SDG) target 8.7
This sub-regional consultation was designed to follow a schedule of 
large plenary sessions with expert panels, small multi-stakeholder 
breakout groups, and live lunch talks. Recognizing that within the 
SDG 8.7 thematic areas of work there are distinct methodological 
approaches, policy and programming considerations, each session had 
a specific focus and allocated time for technical deliberation relating 
to implementation and policy.
http://www.ilo.org/asia/whatwedo/events/WCMS_523112/lang—
en/index.htm
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[부록 3] UNESCO TVET Strategies 2016~2021
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[부록 4] UNESCO Guidelines for TVET Policy Review
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[부록 5] UNESCO TVET Recommendation
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[부록 6] APEID Conference Concept Note
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[부록 7] APEID Conference Schedule
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[부록 8] ASEAN Cooperation on TVET
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[부록 9] GIZ Working Group 3 : Regional and National 
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